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ВСТУП 
 
 
Самостійна робота — це запланована форма організації вивчення 
студентами навчального матеріалу, яка здійснюється без прямої допомоги 
викладача у час, вільний від аудиторних навчальних занять.  
Основною метою самостійної роботи є виявлення творчих здібностей та 
активізація розумової діяльності студентів; закріплення, одержання та 
узагальнення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок.  
На самостійну роботу виокремлюється частина теоретичного матеріалу, 
менш складного за змістом;  окремі частини матеріалу, що не потребують 
безпосереднього керівництва викладача. 
При виконанні самостійної роботи студенти повинні використовувати 
підручники, конспект лекцій, навчальні та методичні посібники, наукові статті, 
монографії, методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів. 
Перелік завдань для самостійної роботи представлені у методичних 
вказівках для самостійної роботи з дисципліни «Методи обліку і 
калькулювання витрат» для студентів V курсу усіх форм навчання спеціальності 
«Облік і оподаткування».  
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ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ 
ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 
 
1. Особливості управління витратами підприємства. 
2. Поняття калькулювання собівартості продукції.  
3. Предмет та об’єкти організації обліку витрат.  
 
Запитання для самоконтролю: 
 
1. Характеристика витрат та їх визнання. 
2. Які завдання обліку витрат? 
3. Як групують витрати, пов’язані з операційною діяльністю? 
4. Охарактеризуйте склад витрат. 
5. Склад виробничих витрат. 
6. Склад невиробничих витрат. 
7. Охарактеризуйте структуру витрат. 
 
Тести: 
1. Управлінський аспект формування витрат пов’язаний із 
забезпеченням: 
а) потреб податкових органів; 
б) внутрішніх потреб підприємства; 
в) потреб акціонерів; 
г) правильними є всі відповіді. 
2. Що з наведеного можна вважати недоліком децентралізації 
управління? 
а) можливість звільнити вище керівництво від вирішення оперативних 
питань; 
б) зростання витрат на управління; 
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в) можливість вищому керівництву зосередитися на вирішенні 
стратегічних питань діяльності підприємства; 
г) немає правильної відповіді. 
3. Функціональний аспект управління витратами включає блоки: 
а) прогнозування та планування; 
б) мотивації та організації; 
в) обліку та аналізу; 
г) правильними є відповідні а),в). 
4. Які з перелічених видів витрат не беруться до уваги у процесі 
прийняття управлінського рішення: 
а) постійні; 
б) очікувані; 
в) дійсні; 
г) безповоротні; 
д) уявні? 
5. Управлінський аспект формування витрат пов’язаний із 
забезпеченням: 
а) потреб податкових органів; 
б) потреб самого підприємства; 
в) потреб акціонерів; 
г) правильними є відповіді б), в); 
д) правильними є відповіді а), в). 
6. Системи управління витратами на підприємстві розрізняють за такими 
ознаками: 
а) виробничим профілем підприємства; 
б) наявністю чи відсутністю нормативних витрат; 
в) масштабом наданої послуги; 
г) повнотою охоплення витрат за калькулювання; 
д) правильними є відповіді б), г). 
7. Об’єктом управління витратами є: 
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а) функції обліку й аналізу витрат; 
б) функції прогнозування і планування витрат; 
в) операційна діяльність підприємства з погляду здійснення витрат; 
г) функції мотивації та організації; 
д) правильними є відповіді а), б). 
8. На зниження собiвартостi продукції впливають внутрiшньовиробничi 
технiко-економiчнi фактори: 
а) покращання використання природних ресурсів; 
б) підвищення технiчного рiвня виробництва; 
в) покращання структури виготовленої продукції; 
г) зміна складу i якості природної сировини; 
д) змiна розмiщення виробництва. 
9. Виробнича потужність — це: 
а) максимальний фонд часу роботи обладнання; 
б) кількість одиниць використаного обладнання; 
в) можливість підприємства виготовляти певний обсяг продукції на 
протязі заданого періоду часу; 
г) норма працеємності виготовлення виробів. 
10. Які існують рівні виробничої потужності? 
а) теоретичний;  
б) практичний;  
в) нормальний; 
г) оптимальний;  
д) мінімальний. 
 
Теми рефератів: 
1. Роль  обліку в управлінні підприємством. 
2. Класифікація систем обліку витрат і доходів. 
3. Концепція витрат для визначення фінансового результату. 
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ТЕМА 2. ОБ'ЄКТИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ  
 
1. Собівартість продукції як основний об’єкт калькулювання.  
2. Особливості застосування трансфертних цін в управлінському обліку.  
3. Принципи групування витрат в системі бухгалтерського обліку. 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Дайте характеристику витрат за статтями калькуляції, для чого вона 
необхідна? 
2. Дайте визначення понять «собівартість» та «калькулювання». 
3. Що таке «об’єкт обліку витрат», «об’єкт калькуляції» та 
«калькуляційна одиниця»? 
4. Які завдання виконує система калькулювання? 
5. Дайте характеристику калькуляційних систем за різними ознаками. 
6. Назвіть види калькуляцій залежно від часу складання, складу 
елементів, за періодом господарської діяльності, їх суть. 
7. Назвіть етапи процесу калькулювання собівартості продукції. 
 
Тести: 
1. Що з наведеного може бути використано як базу трансфертного 
ціноутворення? 
а) ринкові ціни; 
б) договірні ціни; 
в) повна собівартість продукції; 
г) усі відповіді вірні. 
2. До групування витрат за статтями кошторису входять витрати на: 
а) сировину i основнi матерiали; 
б) оплату працi; 
в) амортизацiю основних виробничих фондiв; 
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г) паливо й енергію на технологiчнi цiлi; 
д) допомiжнi матерiали. 
3. Із наведеного переліку елементами витрат є: 
а) матеріальні затрати; 
б) загальновиробничі витрати; 
в) витрати на оплату праці; 
г) втрати від браку. 
4. До витрат на управління i органiзацiю виробництва вiдносяться: 
а) прямi; 
б) непрямi; 
в) змiннi; 
г) постiйнi; 
д) по обслуговуванню обладнання. 
5. Із наведеного переліку статтями витрат є: 
а) матеріальні затрати; 
б) загальновиробничі витрати; 
в) витрати на оплату праці; 
г) втрати від браку. 
6. Які витрати підприємства не зміняться, якщо діяльність одного з 
виробничих підрозділів тимчасово припинена: 
а) прямі витрати на оплату праці; 
б) прямі матеріали; 
в) прямі накладні витрати; 
г) непрямі накладні витрати? 
7. Виробнича собiвартiсть продукцiї включає: 
а) витрати цеху на виробництво даного виду продукції; 
б) цехову собiвартiсть i загальнозаводськi витрати; 
в) витрати на виробництво та збут продукції; 
г) витрати на технологічну собiвартiсть; 
д) витрати на комерцiйну собiвартiсть. 
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8. Розподiл витрат на постiйнi та змiннi здійснюється з метою: 
а) прогнозування прибутку; 
б) визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що 
забезпечує беззбиткову дiяльнiсть (критичний обсяг); 
в) розподiлу цехової, виробничої та комерцiйної собiвартостi. 
9. В чому полягає призначення класифiкацiї по кошторисних статтях 
витрат? 
а) визначення цiни на придбання  деталей, вузлiв; 
б) розрахунок прямих i непрямих витрат; 
в) розрахунок собiвартостi одиниці конкретного виду продукції; 
г) є основою для складання кошторису витрат на виробництво. 
10. Якi втрати вiдносяться до зберiгання запасiв? 
а) витрати на складське зберiгання; 
б) витрати на утримання складiв; 
в) витрати на транспортні перевезення; 
г) капiтальнi витрати. 
 
Теми рефератів: 
1. Облік витрат на придбання виробничих запасів і методика 
визначення їх фактичної собівартості. 
2. Поняття про трансфертні ціни, їх застосування, функції і методи 
визначення. 
3. Визначення функції витрат за методом аналізу рахунків. 
 
 
ТЕМА 3. СПОСОБИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ТА ВИДИ КАЛЬКУЛЯЦІЙ 
 
1. Використання планової та кошторисної калькуляції.  
2. Варіанти побудови калькуляцій.  
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3. Облік відповідальності на основі стандартних витрат. 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Чим відрізняється виробнича собівартість випущеної продукції від 
виробничої собівартості реалізованої продукції? 
2. З якою метою здійснюють зведений облік витрат? 
3. З яких елементів складається система управління 
собівартістю?  
4. Роль оперативного обліку виробництва в управлінні 
собівартістю.  
5. Взаємозв’язок між об’єктом і методом витрат. 
6. Шляхи зниження собівартості одиниці продукції. 
 
Тести: 
1. На які групи поділяють калькуляційні системи за об’єктом 
калькулювання? 
а) позамовне та попроцесне калькулювання; 
б) фактичне та змішане калькулювання; 
в) калькулювання повних та змінних витрат; 
г) усі відповіді правильні. 
2. Цехова собiвартiсть продукції включає в себе витрати: 
а) цеху на виконання технологiчних операцiй; 
б) підприємства на виробництво даного виду продукції; 
в) цеху на управління виробництвом; 
г) цеху на виконання технологiчних операцiй та управлiння цехом. 
3. До собiвартостi продукцiї виробничих пiдприємств вiдносяться: 
а) поточнi витрати на виробництво; 
б) капiтальнi витрати; 
в) вираженi  в  грошовiй  формi  витрати  підприємства  на  виробництво  i 
реалiзацiю продукцiї; 
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г) витрати на обладнання. 
4. Поняття «прибуток підприємства до оподаткування» включає: 
а) виручку, отриману вiд реалiзацiї продукції; 
б) різницю мiж обсягом реалiзованої продукції у вартiсному вираженнi та 
її собiвартiстю; 
в) грошове вираження вартості товарів; 
г) прибуток  вiд реалiзацiї продукцiї,  результат вiд iншоi  реалiзації, 
доходи вiд позареалiзацiйних операцiй. 
5. Якi витрати є критерiєм оптимiзацiї запасiв? 
а) по закупiвлi продукції; 
б) по утриманню запасiв; 
в) витрати в результатi вiдсутностi продукцiї на складi виробника; 
д) транспортні витрати. 
6. До постійних належать витрати, величина яких: 
а) є незмінною для різних видів продукції; 
б) залишається постійною на одиницю продукції; 
в) зростає зі збільшенням обсягу виробництва; 
г) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної виробничої 
потужності підприємства; 
д) залежить від зміни норм. 
7. Дайте визначення граничних витрат: 
а) це додатковi витрати, пов’язанi з виробництвом ще однієї додаткової 
одиницi продукцiї; 
б) це витрати виробництва одиниці продукції; 
в) це витрати посередника; 
г) це максимальні витрати підприємства. 
8. До групування витрат за економічними елементами відносяться 
витрати на: 
а) паливо i енергію на технологiчнi цiлi;  
б) основну заробiтну плату робiтникам;  
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в) амортизацiю основних фондiв; 
г) витрати на пiдготовку та овоєння виробництва. 
9. Призначення класифiкацiї витрат на виробництво за економічними 
елементами: 
а) розрахунок собiвартостi одиницi конкретного виду продукції; 
б) основа для складання кошторису витрат на виробництво; 
в) розрахунок витрат на матерiали; 
г) встановлення цiни виробу. 
10. На який рахунок відносять відхилення від стандартних витрат, 
якщо їх рівень незначний? 
а) «Незавершене виробництво»; 
б) «Готова продукція»; 
в) «Собівартість реалізації»; 
г) на всі наведені рахунки шляхом розподілу. 
 
Теми рефератів: 
1. Види цін і роль ціноутворення у прийнятті управлінських рішень. 
2. Проблеми вдосконалення обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції. 
3. Облік  витрат за статтями калькуляції. 
 
 
ТЕМА 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ 
 
1. Характеристика попроцесного методу.  
2. Особливості позамовного методу.  
3. Принципи по передільного та нормативного методу. 
 
Запитання для самоконтролю: 
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1. Які основи побудови системи витрат і калькулювання за неповними витратами? 
2. Який взаємозв’язок витрат за технічними переділами? 
3. Яка побудова руху матеріалів елементних витрат у процесі виробництва? 
4. Яка система рахунків здійснює формування витрат на виробництво продукції? 
5. Який вплив має на величину прибутку калькуляція собівартості за змінними та 
постійними витратами? 
6. Які основні фінансові показники формуються в системі директ-костинг? 
7. Які основні переваги методу директ-костинг? 
 
Тести: 
1. За повнотою врахування витрат у собівартість продукції виділяють 
метод калькулювання: 
а) метод обліку нормативної собівартості; 
б) попередільний метод; 
в) метод обліку повної собівартості; 
г) метод обліку фактичної собівартості. 
2. До методів обліку витрат і калькулювання за об’єктами відноситься: 
а) метод обліку нормативної собівартості; 
б) попередільний метод; 
в) метод обліку повної собівартості; 
г) метод обліку фактичної собівартості. 
3. На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем поглинання 
постійних витрат? 
а) позамовне та попроцесне калькулювання; 
б) фактичне та змішане калькулювання; 
в) калькулювання повних та змінних витрат; 
г) усі відповіді правильні. 
4. За яким показником позамовне калькулювання відрізняється від 
попроцесного? 
а) більш високим загальним рівнем кваліфікації робітників; 
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б) меншою питомою вагою накладних виробничих витрат; 
в) відносно коротким і чітко визначеним виробничим періодом; 
г) усі відповіді правильні. 
5. Як називають систему калькулювання повних витрат? 
а) директ-костинг; 
б) абзорбшен-костинг; 
в) стандарт-костинг; 
г) АВС-костинг. 
6. Об’єктом обліку витрат і калькулювання за замовленням є: 
а) центри відповідальності; 
б) елементи витрат; 
в) виробниче замовлення; 
г) всі відповіді правильні. 
7. Сутність попередільного методу полягає в тому, що прямі витрати 
відображаються: 
а) за видами продукції; 
б) за переділами виробництва; 
в) немає правильної відповіді; 
г) правильні відповіді а і б. 
8. Калькулювання за процесами залежно від методу оцінки запасів  
можливе методом:  
а) ФІФО і середньозваженої собівартості; 
б) середньозваженої собівартості; 
в) середньозваженої собівартості і незалежної собівартості; 
г) всі відповіді правильні. 
9. До методів обліку повних витрат відносять такі методи: 
а) ФІФО і середньозваженої собівартості; 
б) середньозваженої собівартості; 
в) однорідних секцій; 
г) всі відповіді правильні. 
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10. Не відносять до методів обліку повних витрат такі методи: 
а) однорідних секцій; 
б) ФІФО і середньозваженої собівартості; 
в) стандарт-косту; 
г) нормативного розподілу постійних витрат. 
 
Теми рефератів: 
1. Побудова обліку витрат за передільним методом.  
2. Побудова обліку витрат за позамовним методом. 
3. Побудова обліку витрат за нормативним методом. 
 
 
ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  
 
1. Особливості застосування методів калькулювання.  
2. Методи оперативної діагностики.  
3. Аналіз фінансового стану.  
4. Аналіз беззбитковості. 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Яка особливість побудови обліку випуску готової продукції? 
2. У чому полягає сутність аналізу взаємозв’язку витрат, 
обсягу діяльності та прибутку? 
3. Яким чином проводиться аналіз відхилень фактичної собівартості від планової? 
4. Назвіть основні елементи нормативного методу обліку витрат і 
калькулювання. 
5. Поясніть термін «точка беззбитковості». 
6. Які методи використовуються під час проведення аналізу «витрати - обсяг - 
прибуток»? 
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7. Яким чином аналізуються відхилення від норм витрат? 
 
Тести: 
1. Під максимально допустимою величиною абсолютних витрат 
матеріальних цінностей на виготовлення одиниці продукції, робіт чи послуг 
розуміють: 
а) собівартість продукції; 
б) калькулювання собівартості; 
в) норму витрат; 
г) нормативне господарство підприємства. 
2. Зміна чинних норм у процесі виробництва незалежно від причин:  
а) підлягає тільки обов’язковому документуванню; 
б) підлягає обов’язковій реєстрації і документуванню; 
в) не підлягає обов’язковій реєстрації і документуванню; 
г) підлягає тільки обов’язковій реєстрації. 
3. Які з наведених методів використовуються для виявлення відхилень 
від норм? 
а) сигнального документування; 
б) стандарт-кост; 
в) директ-кост; 
г) немає правильної відповіді. 
4. Точка беззбитковості – це обсяг реалізації, при якому: 
а) маржинальний дохід дорівнює постійним витратам; 
б) доходи дорівнюють витратам; 
в) прибуток підприємства дорівнює нулю; 
г) всі відповіді правильні. 
5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 
відображають за допомогою графіків: 
а) беззбитковості; 
б) маржинального доходу; 
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в) взаємозв’язку обсягу та прибутку; 
г) всі відповіді правильні. 
6. Комбінація продажу – це: 
а) співвідношення кількості різних видів продукції, реалізованих за 
період; 
б) один вид продукції, реалізованої за період; 
в) співвідношення кількості різних видів продукції, випущених за 
період; 
г) немає правильної відповіді. 
7. Динаміка приросту прибутку підприємства, який тотожний 
приросту маржинального доходу, відображається: 
а) графіком беззбитковості; 
б) графіком маржинального доходу; 
в) графіком прибутку; 
г) правильні відповіді а і в. 
8. Залежність прибутку від зростання обсягу діяльності 
відображається: 
а) графіком беззбитковості; 
б) графіком прибутку; 
в) графіком маржинального доходу; 
г) правильні відповіді а і б. 
9. Система своєчасного виробництва передбачає: 
а) створення запасів на підприємстві; 
б) відсутність запасів або їх мінімальний розмір; 
в) зменшення розміру капітальних і поточних витрат; 
г) зниження ризику морального старіння запасів; 
д) зменшення кількості облікових операцій та обсягу документації. 
10. Метод сигнального документування застосовується: 
а) у тому разі, коли з одного матеріалу виробляється декілька деталей або 
заготовок одночасно; 
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б) для виявлення відхилень, які спричинені заміною або 
наднормативним витрачанням; 
в) для виявлення резервів подальшого зниження собівартості 
продукції; 
г) для визначення відхилення у разі, коли їх неможливо оформити 
документально. 
 
Теми рефератів: 
1. Визначення функції витрат за методом аналізу рахунків. 
2. Облік і розподіл виробничих накладних витрат. 
3. Методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток». 
 
 
ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ  
 
1. Особливості застосування методів калькулювання в АПК.  
2. Методи оперативної та стратегічної діагностики.  
3. Аналіз фінансового стану аграрного підприємства.  
4. Аналіз беззбитковості. 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Облік відхилень від норм, їх аналіз і управління за відхиленнями. 
2. Сутність і сфера застосування інвентарного методу. 
3. Організація нормативного господарства підприємства і облік зміни норм. 
4. У чому полягає сутність коефіцієнта запасу міцності? 
5. У чому полягає сутність аналізу взаємозв’язку витрат, 
обсягу діяльності та прибутку? 
6. Назвіть методи визначення відхилень від норм матеріальних витрат. 
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7. Як аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку сприяє 
прийняттю управлінських рішень? 
 
Тести: 
1. В рослинництві загальновиробничі витрати розподіляються до: 
а)  фактичних операційно-технологічних витрат; 
б)  за технологічними періодами; 
в)  за ко жен місяць; 
г)   від обсягу виробництва продукції. 
2. Розрахунок ліміту виробничих витрат в окремих господарствах 
здійснюється: 
а)  на підставі виробничої програми; 
б)  по укрупнених нормативах; 
в)  по кожному виду продукції; 
г)   по загальній річній сумі витрат. 
3. Результати виконання завдання виробничими підрозділами 
оцінюються методом: 
а)   віднімання фактичних даних від планових показників; 
б) співставлення планових показників та фактичних даних розрахункових 
чеків; 
в)  додавання фактичних даних до планових показників та віднімання 
всієї суми від ліміту розрахункових чеків; 
г)   віднімання фактичних даних від ліміту розрахункових чеків. 
4. Основ ним за вдан ням аналізу є: 
а)  оцінка результатів фінансово-господарської діяльності; 
б)   розмежування і регламентація інформаційних потоків відповідно до 
документообігу; 
в)   визначення фінансових результатів та рентабельності; 
г)   прийняття рішення про визнання структури балансу задовільною  чи 
незадовільною. 
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5. Визначення точки беззбитковості здійснюється на основі: 
а)   технологічних карт; 
б)   планового завдання; 
в)   маркетингових досліджень; 
г)   розробки моделей розподілу виробничих витрат. 
6. Методи обліку і контролю витрат використовуються у: 
а)  подальшому прийнятті рішень; 
б)  самоконтролі з боку керівників і колективу підрозділу; 
в)   міру їх розробки та впровадження у виробництво; 
г)  засобах стимулювання за результати роботи колективу. 
7. Бухгалтер-аналітик своєю діяльністю сприяє: 
а)  стимулюванню діяльності персоналу; 
б)   ефективній комунікації шляхом організації обміну інформацією і 
звітністю, якою може користуватись кожний менеджер; 
в)  визначенню потенційних управлінських проблем і питань, що 
вимагають детального вивчення при складанні кошторисів та виконанні 
планових завдань; 
г)   розробці методики складання кошторису. 
8. Які з наведених підсистем не відносяться до системи норм та 
нормативів? 
а) часу і розцінки за одиницю виробу; 
б) запасів сировини і матеріалів; 
в) аналіз відхилень фактичних витрат від стандартних; 
г) запасів готової продукції. 
9. Що з наведеного включає система обліку і контролю стандартних 
витрат? 
а) встановлення стандартів витрат; 
б) облік фактичних витрат; 
в) аналіз відхилень фактичних витрат від стандартних; 
г) усе з наведеного. 
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10. На які групи поділяють калькуляційні системи за характером витрат, 
що включаються до собівартості? 
а) позамовне та попроцесне калькулювання; 
б) фактичне та змішане калькулювання; 
в) калькулювання повних та змінних витрат; 
г) усі відповіді правильні. 
 
Теми рефератів: 
1. Особливості обліку витрат на переробних підприємствах АПК. 
2. Облік витрат на якість продукції в системі управління 
підприємств АПК. 
3. Формування витрат допоміжних виробництв за видами їх доходів в 
системі АПК. 
 
 
ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА 
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА ІНШИМИ ВИДАМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
 
1. Особливості застосування методів калькулювання в різних галузях.  
2. Методи оперативної та стратегічної діагностики.  
3. Аналіз фінансового стану підприємства галузей економіки.  
4. Аналіз беззбитковості продукції, робіт та послуг. 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Яка послідовність дій у процесі прийняття рішення щодо виготовлення  
напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні. 
2. Особливості застосування аналізу «витрати-обсяг-прибуток» в умовах 
багатопрофільних підприємств. 
3. За допомогою яких методів можна встановити ціну продажу продукції. 
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4. У чому полягає відмінність нормативної калькуляції від планової? 
5. Дайте визначення поняття «комбінація продажу». 
 
Тести: 
1. Витрати i прибуток торговельних підприємств включаються до: 
а) закупiвельної цiни; 
б) оптової цiни пiдприємства; 
в) роздрiбної цiни; 
г) збутової цiни. 
2. Якi витрати відносяться до закупівельної продукції? 
а) за оформлення замовлення; 
б) за оформлення договору про постачання i комунiкацiї з 
постачальниками; 
в) транспортні; 
г) зi складування та оформлення замовлення; 
д) всі відповіді правильні. 
3. Яка мета створення запасів на підприємстві? 
а) підвищення рентабельності діяльності; 
б) захист від інфляції; 
в) забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації 
продукції; 
г) збільшення обсягів реалізації продукції. 
4. Гарантійний запас створюється: 
а) для задоволення непередбачуваного збільшення попиту; 
б) для компенсації втрат в результаті форс-мажорних обставин; 
в) для задоволення очікуваного попиту згідно з виробничою програмою; 
г) для оптимізації витрат на підприємстві; 
д) всі відповіді правильні. 
5. Матеріальні ресурси підприємства — це: 
а) сукупність засобів виробництва (засобів праці та предметів праці); 
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б) основні фонди підприємства; 
в) виробничі потужності підприємства; 
г) запаси товарно-матеріальних цінностей. 
6. Маржинальний прибуток — це: 
а) частина виручки від реалізації, яка залишається на покриття постійних 
витрат і утворення прибутку; 
б) максимально можлива сума прибутку; 
в) частина виручки, що покриває змінні витрати підприємства; 
г) жодна відповідь не правильна. 
7. Постійні — це витрати: 
а) які постійно мають місце на виробництві; 
б) сума яких не змінюється при зміні виручки від реалізації продукції; 
в) сума яких постійно має тенденцію до скорочення; 
г) є основою собівартості продукції. 
8. До невиробничих витрат належать: 
а) торговельні витрати; 
б) загальні витрати; 
в) адміністративні витрати; 
г) всі відповіді правильні. 
9. Комерцiйна собiвартiсть продукцiї включає витрати: 
а) на виробництво i збут продукції (комерцiйнi витрати); 
б) цехову собiвартiсть; 
в) виробничу собiвартiсть; 
г) підприємства на основнi та допомiжнi матеріали; 
д) підприємства на управління виробництвом. 
10. Витрати i прибуток збутових органiзацiй включаються до: 
а) оптової цiни підприємства;  
б) оптової цiни промисловості;  
в) роздрібної ціни. 
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Теми рефератів: 
1. Облік витрат автотранспортних підприємств. 
2. Особливості обліку витрат житлово-комунальних господарств. 
3. Концептуальні засади обліку витрат торгівельних підприємств. 
 
 
ТЕМА 8. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ 
ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ  
 
1. Особливості комп’ютерного обліку витрат на виробництво. 
2. Порядок складання електронних калькуляцій. 
3. Застосування різних програмних продуктів в практиці обліку на 
вітчизняних підприємствах. 
 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Які вимоги пред’являються до системи інформації на підприємстві? 
2. Охарактеризуйте інформацію для управління підприємством. 
3. Охарактеризуйте користувачів облікової інформації та їх потреби в 
інформації. 
4. Охарактеризуйте модель процесу прийняття рішень. 
5. Що означає система підтримки прийняття рішень? 
6. Назвіть організаційні етапи аналітичної роботи на підприємстві. 
 
Тести: 
1. До стадій процесу лінійного програмування відноситься: 
а) побудова моделі лінійного програмування; 
б) визначення змінних величин; 
в) визначення обмежень та побудова їх рівнянь; 
г) усі відповіді правильні. 
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2. За яким з наведених показників оцінюють ефективність 
альтернативних технологій виробництва? 
а) маржинальний дохід на одиницю продукції; 
б) критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості); 
в) очікуваний прибуток при заданому обсязі виробництва; 
г) усі відповіді правильні. 
3. Для яких цілей використовують стандартні витрати в системі «стандарт-
кост»? 
а) контроль витрат; 
б) оцінка виконання бюджетів; 
в) управління за відхиленнями; 
г) усе з переліченого. 
4. Якщо середнi валовi витрати підприємства вищi лiнiї цiн, то: 
а) підприємство отримує нормальний прибуток; 
б) підприємство отримує високий прибуток; 
в) підприємство отримує збитки; 
г) досягається точка беззбитковості. 
5. Поділ підприємства на центри відповідальності дозволяє: 
а) використати специфічні методи управління витратами, враховуючи 
особливості діяльності кожного підрозділу; 
б) поєднати управління витратами з організаційною структурою 
підприємства; 
в) децентралізувати управління витратами; 
г) встановити відповідальних за виникнення витрат; 
д) всі відповіді правильні. 
6. Рівень витрат підприємства — це: 
а) співвідношення виручки до суми витрат; б) співвідношення суми 
витрат до виручки; в) співвідношення прибутку до суми витрат; 
г) співвідношення постійних та змінних витрат. 
7. Питома собівартість — це: 
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а) витрати, що припадають на одиницю виготовленої продукції; 
б) співвідношення виробничих і невиробничих витрат; 
в) частка витрат у ціні реалізації продукції; 
г) приріст витрат за рахунок введення додаткової одиниці змінного 
ресурсу. 
8. Які з наведених методів не використовуються для виявлення 
відхилень від норм? 
а) сигнального документування; 
б) розкрою партіями; 
в) директ-костинг; 
г) інвентарний. 
 
Теми рефератів: 
1. Сучасні інформаційні системи управління. 
2. Компютерні технології аналітичних досліджень. 
3. Особливості інформаційних технологій для проведення аналітичних 
досліджень. 
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